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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya, ia mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya, ia 
mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang dikerjakan 
(QS. Al-Baqarah:286) 
 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinngi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 
beriman.  
(QS. Ali Imran:139) 
 
Tidaklah beriman seorang muslim sebelum ia mencintai saudaranya, sebagaimana 
ia mencintai dirinya sendiri. Berusahalah bermanfaat dan bersahabat. 
(Penulis) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Adakah pengaruh yang 
signifikan minat pada profesi guru Biologi terhadap nilai belajar PPL?. 2) Adakah 
pengaruh yang signifikan prestasi belajar micro teaching terhadap prestasi nilai 
PPL? 3) Adakah pengaruh secara bersama antara minat pada profesi guru Biologi 
dan prestasi belajar micro teaching terahadap prestasi nilai PPL?  4) Berapakah 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif yang diberikan oleh minat pada profesi 
guru Biologi dan prestasi belajar micro teaching terhadap prestasi nilai PPL?. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan pengujian hipotesis. 
Penelitian ini mengambil lokasi di program studi pendidikan biologi FKIP UMS. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program pendidikan 
biologi yang menempuh mata kuliah PPL tahun akademik 2007/ 2008 yang 
berjumlah 225 mahasiswa. Sampel diambil sebanyak 50 mahasiswa dengan teknik 
simple random sampling. Data minat pada profesi guru biologi diperoleh melalui 
angket, data prestasi belajar micro teaching dan prestasi belajar PPL diperoleh 
dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian 
hipotesis adalah analisis regresi ganda, uji F, Uji t, koefisien determinasi, dan 
sumbangan relatif dan efektif. Kesimpulan penelitian ini adalah : minat pada 
profesi guru biologi dan prestasi belajar micro teaching berpengaruh signifikan 
terhadap prestasi nilai PPL. Sumbangan efektif (SE) minat pada profesi guru 
biologi terhadap prestasi nilai PPL adalah sebesar 17,1%, sedangkan sumbangan 
efektif prestasi belajar micro teaching terhadap prestasi nilai PPL sebesar 22,6 % 
dan total sumbangan efektif (SE) keduanya terhadap prestasi nilai PPL sebesar 
39,7% dan masih terdapat 60,3% variabel-variabel lain yang mempengaruhi 
prestasi nilai PPL. 
 
Kata kunci: profesi guru, prestasi belajar, micro teaching dan PPL 
